SISTEM MONITORING JARAK JAUH DETEKSI DENYUT JANTUNG MENGGUNAKAN JARINGAN LAN BERBASIS MIKROKONTROLLER ATmega 8535
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